
























































































































































































































た。早くも 4月 20 日には、ナーブルス、ジャッファなどの都市のアラブ民
族主義者たちがそれぞれに「民族委員会」を召集し、ゼネストの呼びかけを
行なった。翌 21 日には、各地のゼネストの呼びかけに対して、パレスチナ・









安定であったため、実際のパレスチナ入りは 11 月となり、調査は翌年 1月
まで行われた。委員会は、調査の際、両社会の代表による意見陳述を求めた
が、AHCは当初からピール委員会に対する協力を拒否し、意見陳述を行わ







































































ラブ人移送」も、この処方箋に準じる形で正当化したのだった［森 2002 : 
181-2］。










































1937 年 11 月以降からは、上に述べたコンセンサスをもとに「住民移送委
員会」が設立され、移送構想の具体化ための議論が始まったが、それとは相
反して、イギリスのパレスチナ問題に対する態度は、1938 年 11 月以降、急
































なっている 。現在、西岸・ガザ内外のパレスチナ難民数は約 400 万人以上にものぼり、
彼らの帰還・土地と財産補償に対して、「ユダヤ国家」という原理を掲げるイスラエ
ル国家が、どう対応するのかについての議論は、平行線をたどっている。
（4）1936 年 4 月、パレスチナ・アラブによるゼネストが始まり、その後暴力を伴う形に
発展し、イギリスおよびイシューヴとの衝突が 1939 年まで続いた。この出来事に対









（7） シオニズム運動の歴史記述において、アリヤーは第 1 波（1882-1903）、第 2 波
（1904-1914）、第 3 波（1919-1923）、第 4 波（1924-1931）、第 5 波（1932-1945 あるい

























homeland からの追放と同義ではないだろう。」［Morris 2004 : 42］







ろうとする社会主義理念」［森 2002 : 227］だったと説明している。
（14）図 1参照。
（15）このゼネストは、10 月 12 日にAHCから終了宣言が出されるまで続いたが、 ゼネス
ト開始の 1ヵ月後からは、委任統治政府に対するパレスチナ・アラブの武装反乱とい
う性格も加わった［Haim 1976:201］。その背景には、5月 18 日に委任統治政府の高等
委員が以降 6ヶ月間で 4,500 人のユダヤ人移民を受け入れることを承認したことが挙
げられる。












Bein, A. 1952. The Return to the Soil: A History of Jewish Settlement in Israel. Jerusalem: 
Youth and Hechalutz Department of the Zionist Organization.
図 1　 ユダヤ機関公式統計に基づく移民数（滞留許可を受けた旅行者、「非
合法移民」含む）
出典：New Encyclopedia of Zionism and Israel 1994:53





















1939 27,561 16,405 11,156
1940 8,398 4,547 3,851
1941 5,886 3,647 2,239
1942 3,733 2,194 1,539
1943 8,507 8,507
1944 14,464 14,464
1945 13,121 12,751 370
1946 17,760 7,850 9,910
1947 21,542 7,290 14,252
1948.5.14 21,665 17,165 4,500
総　計 456,657 408,840 47,817
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